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Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif bagi perekonomian di 
Indonesia, hadirnya pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak pada pelemahan 
ekonomi. Dampak pandemi pada sektor produksi ditandai dengan menurunnya 
pendapatan dan penjualan hasil produksi, terhambatnya pemasaran dan distribusi, 
dan sebagainya yang disebabkan karena berbagai kebijakan yang diterapkan oleh 
pemerintah selama pandemi. Dampak pandemi Covid-19 ini dirasakan juga oleh 
produksi emping melinjo “Buah Melinjo” yang terletak di Desa Ciwaringin.  
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 pada 
produksi emping melinjo “Buah Melinjo” di Desa Ciwaringin, untuk mengetahui 
upaya yang dilakukan agar produksi emping melinjo dapat bertahan di tengah 
pandemi, serta untuk mengetahui tinjauan bisnis syariah terhadap produksi emping 
melinjo “Buah Melinjo” di Desa Ciwaringin.  
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi 
kasus. Data primer diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Sedangkan data sekunder diperoleh melalui hasil kepustakaan. Kemudian 
dilakukan pengecekan ulang data dengan menggunakan teknik triangulasi guna 
mendapatkan kevalidan data. Setelah itu peneliti melakukan analisis reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dampak pandemi 
bagi produksi emping melinjo “Buah Melinjo” di Desa Ciwaringin yaitu 
terhambatnya kegiatan produksi dan distribusi, pemasaran yang tidak berjalan 
dengan lancar di tengah pandemi Covid-19, menurunnya pendapatan dan penjualan, 
dan kurangnya permodalan di tengah pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan 
oleh produksi emping melinjo “Buah Melinjo” di tengah pandemi yaitu 
memanfaatkan peluang usaha dengan baik, mengubah sistem pemasaran yang 
sebelum adanya pandemi pemasaran dilakukan secara langsung, namun setelah 
adanya pandemi pemilik produksi emping melinjo “Buah Melinjo” memanfaatkan 
media sosial dalam memasarkan produknya, dan menambah modal usaha. Produksi 
emping melinjo “Buah Melinjo” dalam menjalankan usahanya dilakukan dengan 
tujuan untuk kebaikan bersama dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di 
sekitar tempat produksi, pemilik produksi emping melinjo dalam menjalankan 
kegiatan usahanya yang terkait proses produksi yang dilakukan dan pemasaran hasil 
produksi sudah sesuai dengan kaidah atau prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat 
dilihat pada bahan yang digunakan, proses yang dilakukan serta hasil produksi yang 
didapatkan semuanya halal dan dapat dibuktikan dengan adanya label halal pada 
produk yang dihasilkan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).  
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 The Covid-19 pandemic has a negative impact on the economy in Indonesia, 
the presence of the Covid-19 pandemic in Indonesia has an impact on the economic 
downturn. The impact of the pandemic on the production sector is marked by a 
decrease in income and sales of products, obstruction of marketing and distribution, 
and so on due to various policies implemented by the government during the 
pandemic. The impact of the Covid-19 pandemic was also felt by the production of 
melinjo chips "Melinjo Fruit" which is located in Ciwaringin Village. The purpose 
of this study was to determine the impact of the Covid-19 pandemic on the 
production of melinjo "Buah Melinjo" chips in Ciwaringin Village, to determine 
the efforts made so that the production of melinjo chips could survive the pandemic, 
and to determine a review of the sharia business on the production of melinjo "Buah 
melinjo" chips in Ciwaringin Village. 
 This research uses qualitative research with the type of case study research. 
Primary data obtained by means of interviews, observation, and documentation. 
Meanwhile, secondary data is obtained through the literature. Then double-
checking the data using triangulation techniques to obtain the validity of the data. 
After that the researchers conducted data reduction analysis, data presentation, and 
drawing conclusions. 
 The results of research that have been conducted show that the impact of the 
pandemic on the production of melinjo chips "Buah Melinjo" in Ciwaringin Village, 
namely the obstruction of production and distribution activities, marketing that did 
not run smoothly amid the Covid-19 pandemic, decreased income and sales, and 
lack of capital in the middle. The Covid-19 pandemic. Efforts made by the 
production of melinjo chips "Buah Melinjo" in the midst of a pandemic are taking 
advantage of business opportunities properly, changing the marketing system which 
was carried out directly before the pandemic, but after the pandemic the owner of 
the melinjo chips production "Buah Melinjo" took advantage of social media in 
marketing. products, and increase business capital. The production of melinjo chips 
"Buah Melinjo" in running its business is carried out for the common good and 
opens up employment opportunities for the community around the place of 
production, the owner of the melinjo chips production in carrying out their business 
activities related to the production process carried out and the marketing of the 
products is in accordance with the rules or Islamic principles. This can be seen in 
the materials used, the processes carried out and the production results obtained are 
all halal and can be proven by the existence of a halal label on the products produced 
by the Indonesian Ulema Council (MUI). 
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